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El trabajo de investigación realizado se hace con el fin de conocer la problemática 
que enfrentan las empresas al carecer de un modelo de gestión financiera, 
conociendo la realidad que enfrentan las empresas al carecer de un estructurado 
plan de gestión que permite financiarse para poder conocer sus riesgos y poder 
minimizarlos. 
La situación problemática presentada en la actualidad son los constantes cambios 
dados por la globalización y los frecuentes cambios que enfrentan la sociedad son 
también cambios que se afectan de igual manera a las empresas, porque en la 
actualidad se necesita tomar decisiones acertadas es por esto que son necesarios 
los modelos de gestión financiera. 
El principal problema al que se enfrentan las empresas es justamente a eso que no 
establecen como parte de su desarrollo el establecer un modelo de gestión 
financiera que minimice sus riesgos y ayude a mejorar la toma de decisiones. 
Es por esto que este trabajo de investigación tiene como principal objetivo la 
implementación de un modelo de gestión financiera y como actúa este sobre una 
empresa. Se tomó como referencia mucha información de internet para poder 
establecer la problemática tanto nacional como internacional de las cuales se hace 
referencia en el mismo trabajo. La justificación implícita en el trabajo es que servirá 
a futuros investigadores y empresas a conocer los beneficios de la implementación 
del modelo de gestión financiera en las empresas y como ayuda el modelo de 
gestión financiera a mejorar la toma de decisiones y minimizar los riesgos. 
Las hipótesis del presenta trabajo tenemos la hipótesis afirmativa y la negativa o 
nula en donde en el primer caso mejora la toma de decisiones y en el caso de la 
hipótesis afirmativa o nula no se mejora la toma de decisiones. 
